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LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA ( 1960 - 1 969) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
Por Jui;..ro Rurz BERRIO
En estos últimos diez años se han operado cambios notables en 
el panorama educativo español. Unas veces han venido determinados 
por factores externos a la enseñanza, y otras, por factores internos. 
Entre los primeros destacan el desarrollo econ�mico, social, político y 
demográfico. Entre los segundos, y sin ánimo de profundizar en el 
estudio que requieren, podemos mencionar el incremento de inves­
tigaciones pedagógicas, la difusión de las mismas así como de estu­
dios elaborados en el extranjero, el aumento de profesorado y de 
técnicos en educación, el perfeccionamiento de la didáctica, el des­
arrollo de la planificación escolar, la superación de antinomias peda­
gógicas caducas, la amplitud y profundidad de estudios psicológicos, 
etcétera. 
Se han producido hechos muy aparatosos, como la puesta en vigor 
del nuevo plan de estudios del magisterio o la creación de la Escuela 
de formación del profesorado de Grado medio, y otros con menos 
difusión, pero con mucha importancia, como por ejemplo la intro­
ducción de las modernas técnicas didácticas en la enseñanza de los 
idiomas. De todas formas, el que resta mucho por hacer, que nece­
sitamos un cambio total en la política escolar, que hay que mejorar 
la calidad de la enseñanza, que hay que desarrollar la investigación 
pedagógica, es una realidad que está aceptada por el mismo Minis­
terio de Educación y Ciencia en su Libro Blanco publicado en 1969. 
Pero ahora no nos proponemos ofrecer un balance de la ense­
ñanza española en los últimos diez años, y menos el efectuar un aná­
lisis de la situación educativa actual. Simplemente pretendemos ofre­
cer un esquema bibliográfico a los interesados por la enseñanza en 
España en el período citado. Normalmente se encuentran buenas bi­
bliografías en libros y revistas de nuestro país sobre varios o deter-
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minados campos de las diversas ciencias de la educación. En cambio 
no suelen abundar informaciones referentes a libros, artículos y do­
cumentos sobre nuestra enseñanza. "BORDÓN" y la "REVISTA ESPA• 
ÑOLA DE PEDAGOGÍA" han publicado valiosos números monográficos 
sobre la producción pedagógica de España en los treinta últimos años. 
Se trata de un aspecto muy importante al estudiar la educación de un 
país, pero está claro que no facilita el análisis completo de la misma. 
Sobre todo, más que a los españoles preocupados por el tema, cono­
cedores de fuentes documentales y bibliográficas extensas y apro­
piadas, a los estudiosos extranjeros. 
Entre las fichas que recogemos a continuación creemos con segu­
ridad que "no están todos los que son" -se trata de una bibliografía 
sucinta-, pero en cambio sí son todos los que están. En este sentido 
deseamos aclarar que hemos introducido algunos títulos sobre eco­
nomía, pensamiento político, estructuras sociales, etc. (desde luego 
muy pocos), porque sabemos que a nadie se le ocurriría estudiar nues­
tro sistema escolar como un hecho aislado, independiente de la inter­
acción que se da entre el mismo y la realidad histórica actual de la 
nación. Sin embargo, nos hemos limitado a señalar fuentes actuales, 
para no alargar la extensión, y para mantenernos dentro de una línea 
general de lo que pudiera denominarse literatura descriptiva sobre 
nuestra educación en los años mencionados. 
Respecto a nuestro sistema escolar en conjunto, o sobre aspectos 
concretos de él, se pueden encontrar datos en los Anuarios, Guías, 
Informes, Encuestas, Series, Documentos, etc., publicados por orga­
nismos internacionales como la Unesco, el Consejo de Europa, la 
O. C. D. E., el Boureau International de l'Education, la Oficina de 
educación iberoamericana, y otros. 
Las principales publicaciones españolas que informan con diversa 
periodicidad sobre este tema son las siguientes :  
Boletín del Centro de Documentacián. Comisaría para el S. E. U. 
Boletín del Ministerio de Educación y Ciencia.
Boletín Oficial del Estado. Presidencia del Gobierno. 
Bordán. Sociedad española de pedagogía. 
Educadores. F. E. R. E. 
La Escuela en accián. Magisterio español, S. A. 
Escuela española. 
El Magisterio español. Magisterio español. S. A. 
Notas y Documentos. C. E. D. O. D. E. P. 
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Perspectivas pedagógicas. Instituto de Pedagogía comparada. Univer­
sidad de Barcelona. 
Revista calasancia. Instituto Calasanz de Ciencias de la educación. 
Revista de Enseñanza Media. Dirección General de Enseñanza Me­
dia y profesional. 
Revista de educación. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Revista española de pedagogía. Instituto "San José de Calasanz", de 
pedagogía, del C. S. I. C. 
Servicio. Servicio español del Magisterio. 
Servicio de información académica. Instituto de Cultura Hispánica. 
Vida escolar. C. E. D. O. D. E. P. 
Seguidamente pasamos a ofrecer la bibliografía en sí, clasificada 
en tres zonas. Una, que recoge las obras generales. Otra, específica­
mente dirigida a la enseñanza primaria y secundaria. La tercera, cen­
trada en torno a la educación superior. No hemos hecho separación 
entre artículos y libros porque dado el corto número de los recogidos 
no nos ha parecido necesario. 
ASPECTOS GENERALES 
A. l. U. Quelques aspects économiques du developpement de l'édu­
cation en Europe. Ed. A. l. U. Paris, 1961. 
"BORDÓN". El IV Congreso Nacional de pedagogía. (La educación 
actual. Problemas y técnicas.) "Bordón", n.º 161 - monográfico, 
t. XXI, enero 19�.
BousQUET, JACQUES. Economía política de la educación. Instituto de 
Estudios políticos. Madrid, 1960. 
BucETA FACORRO, Lurs. La juventud ante los problemas sociales.
Edit. Doncel. Madrid, 1966. 
CABEZAS,. JUAN A. Política y libertad de enseñanza en el "Libro
Blanco". "Revista Calasancia", n.0 58, abril-junio 19€59, págs. 169-
182. 
CALVO HERNANDO, MANUEL. Ciencia española actual. Servicio infor­
mativo español. Madrid, 1968. 
CASCO, JOSÉ. El informe de I. S. P. A. "Educadores", n.º 55, noviem­
bre-diciembre 1969, págs. 727-746. 
CASTEL, R. : PASSERON, J. C. (ed.). Education, développement et dé­
mocratie. Mouton. Paris-La Haye, 1967. 
COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO y SOCIAL. I Plan de 
Desarrollo económico y social. Enseñanza y formación profesional.
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Investigación científica y técnica. Presidencia del Gobierno. Ma­
drid, 1 964. 
- II Plan de Desarrollo· económico y social. Presidencia del Gobier­
no. Madrid, l 968. 
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA y EDUCACIÓN RELIGIOSA. La Igle­
- sia y la educación en España hoy. Madrid, 1 �9· 
CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGÍA (III). El sistema escolar español en 
función de las necesidades económicas y sociales. Sociedad espa­
ñola de pedagogía - Instituto "S. José de Calasanz", de pedagogía, 
del C. S. l. C. Madrid, l �5·
"CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO". Aspectos de la educación en España. 
"C. p. e. D.", XVI extraordinario. Madrid, l 969. 
-. La economía española, i968. Edicusa. Madrid, 1969.
DENDALUCE, I. ; FAUBELL, V. ; PALLARÉS, M. El "Libro Blanco" y la 
orientación. "Revista calasancia", n.º 58, abril-junio 1969, pági­
nas r 97-203. 
DÍEZ HOCHLEITNER, RICARDO. Política y financiación de la educación. 
Ed. Escuela Nacional de Administración pública. Madrid, 1967. 
-. Prospectivas de la enseñanza en España y su proyección en la en­
señanza no estatal. "Educadores", n.º 55, noviembre-diciembre 
l 969, págs. 807-814. 
l. P. N. Dossiers documentaires. L'enseignement en Espagne. SEVPEN.
Paris, l 960. 
DuocASTELLA, RoGELIO. La formación religiosa en los colegios de la
Iglesia. "Educadores", n.0 55, noviembre-diciembre l 96g, pági­
nas 775-790. 
Educación. Consideraciones en tomo a "La en España.
Bases para una política educativa". "Boletín" del Centro de Do­
cumentación de la Comisaría para el S. E. U., n.0 ;i.9, marzo 1969' 
Madrid. 
Espagne. Le Project Régional Mediterranéen: Espagne. Ed. O. C. D. E. 
Paris, r965. 
FERNÁNDEZ CANTOS, J. L. El apremio de la enseñanza en España.
La Edit. Vizcaína. Bilbao, 1968. 
FERNÁNDEZ HUERTA, JosÉ. Barreras de la investigación didáctica en 
España. "Revista española de pedagogía", n.º ro6, abril-junio 
l96g, págs. 103-1 08. 
FIGUEROA, EMILIO DE. Anál.isis prospectivo y retrospectivo de la plani­
ficación en España. "Arbor", n.º 288, diciembre r�. págs. 19-36. 
F. O. E. S. S. A. Estudio sociológico de la realidad social de España.
Madrid, l 966. 
-. II Informe sociológico sobre la situación social de España. Edit. 
Euramérica. Madrid, 197º· 
Juuo Ru1z BERRIO : La enseñant.a en España . . .  77 
FORMACIÓN RELIGIOSA. La en los colegios de la Iglesia.
"Educadores", n.º 55 , monográfico, noviembre-diciembre, lg69. 
FRAGA IRIBARNE, M. La educación como servicio público. "Revista de 
estudios políticos", n.º 97. Madrid, 1 957· 
GALINO, ÁNGELES. La calidad de la enseñanza. "Revista española de 
pedagogía, n.º 108, octubre-diciembre 1969, págs. 3 19-336. 
-. La dificultad número uno. "Revista de educación", n.0 203, maya. 
junio 1 969, págs. 7-13. 
-. Textos pedagógicos hispanoamericanos. lter Ediciones. Madrid, 
l 968, l .940 págs. 
GARCÍA Hoz, VÍCTOR. Algunos números sobre la educación en sus 
relaciones con la vida económica y los medios de comunicación.
"Bordón", t. XIV, n.0• 1 07-108, marzo-abril 1962, págs. 1 27-136. 
-. Differents facteurs de la politique de l'Ecole comprehensive. L'in­
tegration de l'enseignement primaire et de l'enseignement secon­
daire. "International Review of Education", vol. IX, 1963-1964, 
n.º 2, págs. 196-202.
-. Principios de pedagogía sistemática. Edic. Rialp. 4.ª Edon. Ma­
drid, 1968. 
-. La problemática perspectiva de la educación. actual. "Atlántida", 
vol. V, n.05 29-30, septiembre-diciembre 1 967, págs. 496-504. 
GARCÍA LÓPEZ, l. Bases para una política de la educación española. 
"Boletín" del Centro de Documentación de la Comisaría para el 
S. E. U. Madrid, l g67. 
Guía del estudiante. Madrid, 1967. 
Guía de estudios y profesiones para la mujer. Madrid, 1966.
GuTIÉRREZ ZULUAGA, ISABEL. La educación española en la encruci-
jada de dos sistemas. En Estructuras y regímenes de la enseñanza
en diversos países, edit. por el Instituto belga de Ciencias Políti­
cas. Trad. esp. Edit. Magisterio español. Madrid, 1 969, págs. l 1 7• 
1 67. 
IGLESIAS SELGAS, CARLOS. La investigación científica y técnica en el
desarrollo económico español. Sindicato Nacional de Enseñanza. 
Madrid, 1 967. 
-. Objetivos de la política de la educación. Madr:d, 1968. 
-. La planificación del desarrollo de la enseñanza en España. Sindi-
cato Nacional de Enseñanza. Madrid, 1966. 
-. El sector �o estatal de la enseñanza en el "Libro Blanco". "Revista 
calasancia", n.º 58, abril-junio 1969, págs. 183-196. 
-. La vía española a la democracia. Edic. del Movimiento. Madrid, 
l g6& . Informe final del Comité de Cooperación internacional para la refor­
ma de la educación en España. "Boletín" del Centro de Documen-
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tación de la Comisaría para el S. E. U., n.º 3 1 ,  mayo-junio 1969, 
págs. l 6-22. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Movimiento natural de la po·­
blación de España, años 1963-1964. &l. I. N. E .. Madrid, 1968.
LAÍN ENTRALGO, PEDRO. España como problema. Edit. Aguilar. Ma­
drid, 1956. 
LORA TAMAYO, M. La enseñanza española ante lg68. "Revista de edu­
cación", octubre 1 967. 
LUMBRERAS MEABE, J. M. Cargos y descargos de la enseñanza priva­
da. P.ublic. de la F. E. R. E. Madrid, 1965.
MAÍLLO, ADOLFO. Cultura y educación popular. Editora Nacional.
Madrid, 1 967. 
-. La educación en la sociedad de nuestro tiempo. Edit. Escuela es­
pañola. 2.ª edic. Madrid, 1 967. 
MAZZETTI, ROBERTO. Societa e educazione nella Spagna contempo­
ranea. La Nuova Italia Editrice. Firenze, 1966. 
MEDINA RUBIO, RoGEL!O. El principio de coordinación y la moderna
administración educativa periférica en España. "Revista española 
de pedagogía", n.º 105, enero-marzo 1 969, págs. 57-72. 
MENDOZA GUINEA, JosÉ MARÍA. Educación general básica. "Revista 
calasancia", n.º 58, abril-junio l g69, págs. 139-1 54. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIA. Construcciones escolares (Ré­
gimen jurídico-administrativo). Madrid, 1967. 
-. Datos y cifras de la enseñanza en España: 1967. Tomo I: Estadís­
ticas. Secretaría general técnica. Madrid, 1967. 
-. La educación en España. Bases para una política educativa. Secre­
taría general técnica. Madrid, l 96g. 
-. Inversiones y nuevos puestos escolares en el I Plan de Desarrollo
económico. Dirección general de Enseñanza Media. Madrid, 1967. 
-. Legislación sobre alumnos. (Cuadernos de legislación.) Madrid, 
1968. 
-. Principio de igualdad de oportunidades. (Cuadernos de legisla­
ción.) Sect.ª Gral. Técnica. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El movimiento educativo en 
España, años 1965-1966. Secretaría General Técnica. Madrid, 
1966. 
-. Protección y Seguridadi escolar. (Cuadernos de legislación.) Ma­
drid, 1961 .  
-. O. C. D. E. Las necesid<ldes de educación y desarrollo económico­
social de España. Madrid, 1963. 
-. O. C. D. E. Las necesidades de graduados en España en el período
lg67-1971. Madrid, l g66. 
JULIO RUIZ BERRIO : La enseñan;<.a en España . . . 79 
• UNESCO. La educación y el desarrollo económico social. (Pla­
neamiento integral de la educación. Objetivos de España para 
1 970.) Madrid, lg62. 
MuNICIO, PEDRO. La política educativa frente al Plan de Desarrollo 
"Bordón", t. XV, n.0 1 20, diciembre 1 963, págs. 357-371.  
O. C. D. E. Contribution a une planificaticm a mayen terme dte l'en­
seignement en Espagne. París, 1964. 
-. Personnel scientifique et technique. Formation et fcmctions des 
techniciens. Espagne. OCDE. Direction des Affaires Scientifiques. 
París, l g68. . 
ORDEN Hoz, ARTURO. Protección escolar y desarrollo económico. 
"Bordón", n.0• n 8- n 9, octubre-noviembre · 1963, págs. 407-416. 
ÜRTIZ DE SoLÓRZANO. Presupuestos educativos de España en relación
con otros diez países. "Revista de educación", año IV, vol. XIII, 
n.º 37' noviembre 1955·
Panorama de la educación española. Ediciones del Movimiento. Co­
lección "Nuevo Horizonte". 
PAREDES GROSSO, JosÉ MANUEL. El papel de la educación en la so­
ciedad industrial. "Atlántida", n.º 33, mayo-junio 1968, págs. 278-
294. 
PEMARTÍN, JosÉ. Qué es lo nuevo. Consideración sobre el movimiento 
español presente. Madrid, 1 94º· 
"PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS". La reforma &e la enseñCl!nza propug­
nada en el "Libro Blanco". N.º 24, Barcelona, 1 969. 
Project. Le Regional Mediterranéen. Six pays en quete 
d'un plan. Ed. O. C. D. E. París, 1965. 
Promoción. La social en España. Edit. Centro de Estudios 
sociales de St.ª Cruz del Valle de los Caídos. Madrid, 1966. 
PROYECTO REGIONAL MEDITERRÁt•IEO. Las necesidades de educación y
el desarrollo económico-social de España. Ministerio de Educación 
Nacional ' O. C. D. E. Madrid, 1963. 
ROMERO, JosÉ Lurs. La educación en España. Texto policopiado. Es­
cuela Nacional de Administración pública. Alcalá de Henares, 
1967. 
ROMERO, J. L. y DE MIGUEL, AMANDO. El capital humano. Ideas para 
la planificación social de la enseñanza en España. Fondo para la 
investigación económica y social de la Confederación española de 
Cajas de Ahorro. Madrid, l g69. 
SÁENZ BARRIO, ÓSCAR, Selección bibliográfica sobre la educación y el 
desarrollo. "Bordón", t. XV, octubre-noviembre 1 963, n.0• l 18-
n 9, págs. 431 -446. 
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SÁEZ SOLER, R. Planes de estudio en España. Recopilados y extracta­
dos por . . .  Prólogo de Carlos Sánchez. Mmisterio de Asuntos Ex­
teriores. Junta de relaciones culturales. Madrid-Barcelona, 1945. 
SALVADO SAMPAIO, J. A reforma da política educacional de Espanha.
"Boletín bibliográfico e informativo" de la Funda�ao Calouste 
Gulbenkian. N.º r o, 1 969. Lisboa, págs. I I 9- 150. 
SÁNCHEZ Lrns, VICENTE. Consideraciones sobre el informe ISPA 
acerca de la eficacia pastoral de los colegios de la Iglesia. "Educa­
dores", n.º 55, noviembre-diciembre, 1 g69, págs. 815-866. 
SARRAILH, J. Éducation et enseignement en Espagne. "Cahiers la!ques", 
n.º 68, 1962.
SCHULTE, HENRY F. The Spanish Press, 1470-1966: Print, Power, Po­
litics. University of Illinois Press. Urbana, 1968. 
SECADAS MARCOS, FRANCISCO. Criterios para una reforma de la edu­
cación. "Revista española de pedagogía", n.0 1 05, enero-marzo 
l 969, págs. 3-56. 
SIGUÁN SOLER, MIGUEL Educación y desarrollo. Escuela Nacional de 
Administración pública. Alcalá de Henares, 1967. 
SINDICATO NACIONAL DE SNSEÑANZA. Informe sobre la ley general de 
educación. Madrid, 1969. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. La educación actual. Problemas y 
técnicas. Sdad. esp. pedagogía , Instituto "S. José de Calasanz", 
de pedagogía, del C. S. I. C. Madrid, r 969, 658 págs. 
T AMAMES, RAMÓN. Estructura económica de España. Guadiana de 
publicaciones. Madrid, 1 969. 4.ª edición revisada y ampliada. 
TENA, A. Datos y cifras de la enseñanza en España. Editorial Gredos. 
Madrid. 
TUSQUETS, J. The Political Significance af British and Spanish Na­
tional Games. "Comparative Education", vol. 5, n.º 2, June 1969, 
págs. 1 55-166. Oxford. 
TUSQUETS TERRATS, JUAN. Teoría y práctica de la pedagogía compa­
rada. Editorial Magisterio español, S. A. Colección Ciencias de la 
educación. Madrid, 1 969. 
VELARDE FUENTES, JUAN. Lecturas de economía española. Selección 
e introducción de . . .  Editorial Gredos. Biblioteca de Ciencias eco­
nómicas. Madrid, r g69. 
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
AGUIRRE ELUSTONDO, JosÉ ANTONIO. Así está la enseñanza primaria.
Hablan los maestros. Informe GAUR. Madrid, 196g. 
JULIO RUJZ BERRIO : La enseñan:<,a en España . . .
BENABARRE VIGO, BENIGNO. Igual subvención estatal a las escuelas 
públicas y privadas. Stvdium. Madrid, 1969. 
CARRATALA, ERNESTO. Estudio comparativo entre la reforma congo­
lesa del Bachillerato· y la que proyecta el "Libro Blanco". "Pers­
pectivas pedagógicas", n.º 24, 1969, págs. 481 -488. 
C. E. D. O. D. E. P. Instrumentos para una escuela mejor. Promo­
ciones escolares, Centros de colaboración y manuales escolares. 
CEDODEP. Madrid, 1968. 
-. Organización y supervisión de escuelas. Ministerio Educación Na­
cional-CEDODEP. Madrid, 1966. 
-. Orientaciones pedagógicas para directores escolares. Ministerio Edu­
cación Nacional-CEDODEP. Madrid, 1965. 
-. Programas para Colegios Nacionales. Ministerio Educación y Cien­
cia-CEDODEP. Madrid, 1 968. 8 vals. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA LABORAL. Cuestionarios del ba­
chillerato laboral superior. Modalidad agrícola-ganadera. Madrid, 
1961.  
-. Plan de estudios y cuestionario·s de formación profesional-indus­
trial, y orientaciones metodológicas para su aplicación. Madrid, 
l g6o. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA. Planes de estudio de en­
señanza media ( 1787-1963). Introducción y recopilación de Ma­
nuel Utande Igualada. Ministerio de Educación Nacional. Direc­
ción General de Enseñanza Media. Madrid, 1964. 
Espagne. L'enseignement primaire en Espagne. "Revue Analytique 
de l'Éducation", n.º5 l -2, 1963. 
FERNÁNDEZ HUERTA, JosÉ. La encrucijada del bachillerato en "La 
educación en España". "Perspectivas pedagógicas", n.º 24, 1969, 
págs. 41 9-430. 
GARCÍA Hoz, VÍCTOR. Espagne. En Les écoles en Europe. Vol. III, 
partie A. Edité par Walter Schultze. Beltz. Berlin. 197º· 
Guía Anuario de Centros de Enseñanza Media de la Iglesia. Madrid, 
1968. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estadística de la enseñanza me­
dia en España. J. Bachillerato y Escuelas del Magisterio. Curso 
1965-1966. Presidencia del Gobierno-I. N. E. Madrid, 1968. 
-. Estadística de la Enseñanza Media en España. II. Otras enseñan­
zas medias y enseñanza eclesiástica. Curso 1965-1966. Presidencia 
del Gobiemo-I. N. E. Madrid, 1967. 
-. Estadística de la enseñanza primaria. Curso 1966-1967. Presiden­
cia del Gobierno-!. N. E. Madrid, 1968. 
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Ley. Nueva --- de educación primaria. Folletos El Magisterio Es­
pañol, n.º 4. Madrid, 1 966. 
LÓPEZ DEL CASTILLO, M. ª TERESA. Reflexiones en torno a la educa­
ción preescolar y la educación general básica. "Perspectivas peda­
gógicas", n. º 24, l 969, págs. 405-41 7 
• 
MAÍLLO, ADOLFO. La Inspección de Enseñanza primaria. Historia y
funciones. Editorial Escuela Española. Madrid, 1 967. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Artes aplicadas y oficios artís­
ticos. (Cuaderno de legislación.) Madrid, 1 965. 
-. Bachillerato laboral administrativo. (Cuaderno de legislación.) Ma-
drid, 1957. 
-. Enseñanza Media. (Cuaderno de legislación.) Madrid, 1965. 
-. Enseñanzas técnicas. (Cuaderno de legislación.) 
-. La escuela unitaria completa. Madrid, l !tio. 
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